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El primer dels Llibres 
dels Quatre Cantons 
editats per CCG. 
Runil. amb obres de Rosn Congost 
{L·ls diirrcií senyors de Ccruiti de To). 
Elvis Mallorquí {L·is Gavarres a 
l'èpoüi niedict'iit), Xavier Torres {Eh 
llibres de laniíliü de pai^ès) i Mònica 
Bosch i Llorenç Ferrer {Bioj^rqfia de 
Ctisii Heras d'Adri, de Miquel Heras i 
Ptiiii); dins la segona, la Biblioteca 
de la Iniagen, s'ha editat L·i 
iiifrodiiaióii de hijoloj^nijui cii LSIUVIÍÍ, 
de liernardü Riego, i L·i fotoj^rafia en 
Hspana en el pcríodo de cntre^nerras, 
d'Elisabet hisenser; i finalment, 
l'esmentada Llibres dels Quatre 
Cantons ens ha permès conèixer El 
miracle de Ics mosques i altres lle^iendes, 
de Ramon Alberch, llegir Ics 
narracions d'Històrics d'iilíradència, 
de R a m o n Carbó-Dorca. els apunts 
de Fep Vila a E! jardí de les paraules i 
l'experiència d'Antònia Adroher i 
Carmel Rosa com a exiliats a 
França a L·i Ihwor dels sonnns. 
Cal destacar que tots els autors 
de la Biblioteca d'Història Rural i 
dels Llibres dels Quatre (Cantons 
són gironins, mentre que, pel que ta 
a l'altra col·lecció, Elisabet Insenser 
és barcelonina i Bernardo Rieyo és 
un professor de la Universitat de 
Amb la sort de cara 
Passada la primera quinzena de maig, un incendi prop de can Cals de Fitor va encetar, per 
dir-ho d'alguna manera, la temporada d'incendis forestals del primer any del nou segle. El 
foc, que els bombers van poder controlar després de tres hores, va acabar cremant «noméS" 
quatre hectàrees. «Aquesta vegada hem tingut sort", va dir un responsable local. I en vam 
tenir, és veritat Sort i, tot s'ha de dir també, prou mitjans: dotze camions, tres avionetes 
d'atac i dos helicòpters, segons vaig llegir en un diari. Si no s'hagués disposat de tot això, 
possiblement aquest mateix responsable hauria hagut de pariar de malastmgança, del vent 
i d'altres factors adversos, de la sequedat d'aquesta època. Quan la sort acaba convertint-
se en la pedra de toc que fa decantar la feina d'uns professionals seriosos i ben equipats 
com són els nostres bombers és que hi ha alguna cosa que falla. I el que falla -fa temps que 
tothom ho sap- és que els nostres boscos estan més abandonats que mai, que tenen més 
massa forestal que mai, més extensió de la que han tingut com a mínim en els últims tres 
segles. Perquè el foc s'apaga amb aigua i no pas amb sort, i també, és clar, s'apaga amb 
una política forestal adequada. Jo ja sé que demanar a hores d'ara que es netegin no 
només les trenta mil hectàrees de les Gavan^ es, sinó els milers i milers d'hectàrees de bos-
cos que hi ha a les nostres comarques és com demanar la lluna en un cove. Però res no 
impedeix que sí que s'estassin uns metres dels boscos que hi ha prop dels camins 0 dels 
llocs concorreguts 0 habitats. Conec can Cals de fa temps. Apareix esmentada per primera 
vegada fa més de mil anys, és una de les antigues vilelles que van acabar fent Rtor. Cals, 
que ve de calbs, s'anomena així perquè eí mas s'alça en una zona quasi de roca viva enmig 
dels boscos de les Gavarres. Encara que ignori això, qualsevol que hi vagi de seguida 
s'adona que l'incendi difícilment podia avançar cap a aquesta banda. Es va enfilar pel puig i 
va escampar-se pels costats perquè no tenia cap altre camí possible. Hauria estat relativa-
ment fàcil d'evitar aquest incendi si s'hagués netejat el tros de bosc per on passa la línia 
elèctrica. Però ningú no ho va fer. A vegades, hi ha d'haver primer una certa descurança per-
què després la sort ens somrigui. Rns que arriba un dia, és clar, que la sort es gira cap a un 
altre costat i no ens escup, sinó que ens incendia la cara. 
Xavier Coftadellas 
(.Cantàbria, si bé el scii llibre ta 
referència a uns científics catalans 
que van introduir la tott)grafia a 
Espanya, entre els quals hi havia iin 
gironí. A més, dins ti'atjuesta 
col·lecció s'està preparant la sortida 
del tercer llibre. Manual para la 
_iicstión de fondos y colecciones 
folO};rdjhas. els autors del qual són els 
gironins loan Boadas, Lluís-Esteve 
Casellas i M. Àngels Suquet. 
N o cal dir que es tracta d'un 
bagatge importatif per a una 
editorial que té poc més Ll'un any 
tl'existéncia i que en aquests 
mcmietits ja projecta estrenar noves 
col·leccions, a més d'aprotiindir en 
les iniciades. Actualment C C G 
Edicions està en convei'ses amb un 
col·legi professional per publicar una 
nova col·lecció, alhora que també té 
previst treure'n una altra en 
col·laboració amb la Universitat de 
Girona, si bé no pas abans del nies 
de juliol de l'any vinent. "Intixiduir-
se en aquest món és una qüestió de 
niíilta paciència, si no és que trobes 
un tema que tloni per vendre'n a 
milei'S", explica Joaquim ('ui'bet, i 
conclou: «S'ha de ser luuni! i 
començar des de baixt>. Una 
hunülitat que contrasta amb la llarga 
experiència de la firma Curbet dins 
el món de les arts gràfiques a 
Girona, on tenen una tradició de 
cinquanta anys com a impressors. 
Manel Mir 
